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ban. Reméljük, minden kedves o[vasónk vállalkozása vagy munkahelye az elm
sikeresen zárta, a családi körben eltöltött karácsonyi ünnepek pedig a pihenés
sok-sok örömöt hoztak, és új energiákkal fettöltődve kezdték az új évet.
Az elmúLt évben szerkesztőségünk a ko-
rábbiakhoz hasonlóan az eddigi magas szak-
mai színvonal megtartása és a Iap pontos
megjeLenése érdekében nagy igyekezetteI
mu nká lkodott.
lnternettel rendelkezó oLvasóink ma már
rengeteg információhoz jutnak elektronikus
tartalmakat kínáló gazdasági és szakmai for-
rásokból. Sajnos az elektronikus felületek in-
formációtartalma nem mindig megfetető, gya-
koriak a tájékozatLanság vagy különféte érde-
kek miatti inkorrekt hírek, szakmainak tűnó,
de mégis azt meg sem közelítő leírások. La-
pu n k sza km aila g magasa n kva lifi ká lt szerkesz,
tő bizottsága, szerzői és szerkesztői ga ra ntá tjá k
a korrektszakmai információt. Ma már az egyet-
len írott és eiektronikusan is megjelenő szak-
[ap vagyunk, amely a mezőgazdaság és a hoz-
zá kapcsoLódó területek műszaki fejLesztései-
rőL (tech nikákrót, technológiákróL) ettenőrzött
tudományos cikkeket közöl. Sajnos e terület
szinten tartása továbbra is meglehetósen ne-
hézkes, hiszen a mezőgazdasági műszaki ku-
tatásokra évente rendelkezésre álló pénzesz-
közök nem növekszenek, sőt reIatíve csökken-
nek. |tt a legnagyobb segítséget a Magyar Tu,
dományos Akadémia Agrár- és Bioműszaki
Tudományos Bizottságtagjaitól és a Szent |st-
ván Egyetemen múködő Múszaki Doktori lsko-
La haltgatóitót és témavezetőitőt kapunk. Egy
ehhez kapcsolódó, ma még újnak számító té
materü Let tanácskozási a nyagaiból kü tönszá-
mot jeLentettünk meg, ameLyben a kórkörös
gazdaságróI (Circu[ar Economy), a megújuLó
energiákról találhattak hasznos információkat.
Továbbra is fotytatjuk népszerű VÁLLAL-
KoZÓK TANÁCSADÓJA c. rovatunkat, amely
egy-egy szakterületrőt ad átfogó és szakmailag
eLlenőrzött összefoglalót (ebben a számunk-
ban már a 316. köztésnét tartunk). Igyekszünk
a gépesítés és a technológiák hetyzetének
ókonómiai hátterét is megvilágítani, gyakran
több évet átölelő fejlődési (néha negatív) tren-
dek bemutatásával.
Nem feledkezünk meg az agrártechnika
múttjárót sem a régi sikeres gépek, techno[ó-
giák vagy gyárak bemutatása révén, Kü[ön
kiemefve mondunk köszönetet a lap fennma-
radását, a kőzel száz éves múködését napja-
in kban is meghatározóan segítő támogatóink-
nak, hirdetőinknek. Nétkütük a Lap megjelené-
se nehézségekbe ütközne. Kérjük továbbra is
támogatásukat, ne hagyják, hogy szeretett
szakmánk közeL 100 éves hiteles krónikája
megszű n.jön.
Köszöntjük feleLős kiadónkat, a Herman
ottó lntézet Nonprofit Kft.-t, a kiadó NA|K N/e-
zőgazdasági Gépesítési lntézetet, va[amint a
N4EGOSZ,I, mint stratégiai partnerünket,
A szerkesztóség és a magam nevében ne-
kik és minden olvasónknak, támogatónknak,
kedves mindnyájuknak sikerekben gazdag,
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tevékenység, a turizmus, o vórosi és ipari ter-
jeszkedés és oz építkezés. Ezeknek o tevékeny-
ségeknek negotív hotó su k va n: o kodó lyozzó k,
hogy o taloj ellósso széles körú funkcióit és
felodatoit oz ember és oz ökológioi rendszerek
szolgó lató bo n." E vezérlőelvekke[ összha n g-
ban Magyarországon a termőföld védetmérőt
szóIő 2007. évi CXXIX. törvény értelmében is a
mező gazd asá gi cé tú fö ldterü tete k'term ő ké-
pességének fen nta rtása közös feladatu n k.
Biogázüzemi íermentálási maradék termő-
földre történő kihelyezése
A tatajvédetmi terv készítésének részleies
szabályait a 90/2008. (Vl1.1B.) WM rendelettar-
taLmazzá. A tatajvédetmi szakértő áttat ké-
szítendő biogáz üzemi fermentá[ási maradék
termőfóld re tö rlénó ki helyezésével összefü g-
gő tervtípusok a rendeLet 2. metLéktete alap-
ján a következők lehetnek:
- hígtrágya mezőgazdasági terü leten történő
felhasználásái megala pozó ta lajvédeLmi
terV
- szennyvíz,szen nyvíziszap mezőgazdasági
felhasználását megalapozó talajvédetmi
terV
- talajvédelmi terv nem mezőgazdasági ere-
detű nem veszélyes huttadékok termóföi-
dön tórténó feLhasználásához
A tatajvédelmi terv eLkészítését mega[a-
pozó taIajtani vizsgáLatokat és a kijuttatandó
a nyagok vizsgá Latát az e ren deletben megha-
tá rozott sza bvá nyo k szeri nt vagy azzaí egyen-
értékű a kkred itá lt módszerek alkaLmazásávaI
kell elvégezni. Avizsgálatokat cs akazarra akk-
reditált laboratóriu mok végezhetik a reLevá ns
Magyar Szabványban meghatározottak sze-
rint. A taIajmi ntavételezéshez e rendelet, illet-
ve a gazdálkodói kézikönyvek ábrákkat is il-
Lusztrált iránymutatásai alkalmazandók. ltt
megjegyzendő, hogy a taLajvédelmi tervben
szereplő talajtani adatokat a tatajvédelmi
hatóság adatbázisba n rögzíti.
^90/2008. 
(Vll. lB.) FVM rendelet 2. metiék-
tetének2.1l. pontja tartaLmazza, hogy melyek
a felhasználás kritériumai, ha a fermentálási
maradékot termőföldre kívánjuk kihelyezni.
Fethívja a figyelmet arra, hogy a kijuttatható
dózist a tá pa nyagta rtalom fi gyelembevételé-
vet kelt megátlapítani. Azonban éppen a kijut-
tata ndó anya g_jelLege, potenciá lis szennyező-
a nya g-ta rta lma befolyásolhatja ezt. Ezért még
a bemeneti anyagok és a tei.jes technológia
(Tórl et al. 20l6) ismeretében is - éppen a
bemenő a nyagok és azok összetéteLének vái-
tozékonysága okán -javasoLható a fermentá-
Lási maradék tetjes körű vizsgáiata, amely
atapján a szakértő etdöntheii, hogy az anya-
got e rendelet 2, meltéktetének2.7.vagy 2.B.
pontja, illetve a 3. metléklet3.1. pontja szerint
minősíti. A további vizsgálatoknáL ugyanls ez
a beso roiás lesz az irány adó.
,).1 l. Ta lajvéd elm i terv nem me zőg a zdo só g i
e red etű n e m veszéIyes h ulladé ko k ter mőfö I-
d ö n tö rté n ő fe lhaszn ó lősó hoz
A nem mezőgazdasági eredetű nem ve-
szélyes huLladékok termőfötdön történő fel-
használása csak abban az esetben lehetsé-
ges, ha a termófötd minőségében negatív vá[-
tozás ezek kijuttatásának hatására nem kö-
veikezik be. (...)"
A hetyszíni talajmintavétel, a talajminták
la bo ratóri u m i vizsgá lata, i lletve a kij uttata ndó
hu ttadék [a boratóriu m i vizsgálata (a felhasz-
nálásra kerülő nem mezőgazdasági eredetű
nem veszélyes hul[adék bettartalmára vonat-
kozó, akkr edltált La bo ratóri u m á tta l kiá t tított
vizsgá lati jegyzókönyv) m l nden esetben e[vég-
zendő a tervkeszíLés előtt.)
"2.1l. 
(...) A tervnek tartalmazni kelt a ki-
juttatandó anyag felhasznátható mennyiségét
(tlha, m3lha), amit az anyag beLtartalmi pa-
raméterei, a talaj tápanyagtartalma, szükség
esetén a talaj vízgazdá[kodási tu lajdonságai,
tová bbá a termeszteni kívá nt va gy termesztett
növény tápanyagigénye aLapján kett megha-
tározni,továbbáta rta lmaznia kelt a kijuttatás
tech nológiáját."
Amennyiben a fermentá[ási maradék ne-
hézfémeket, szén hld rogéneket, hu má n pato-
gén kórokozókat stb. nem tartalmaz, és egyéb
főbb tutajdonságaiban is megfelel a rendelet
2.7. pontja szerinti kriteriumoknak, úgy a ki-
heLyezéshez szükséges tatajvédetmi terv ké-
szítésénél e pont eLőírásai alkaImazandók
(kortátozások, védőtávolságok, mintavéte[,
vizsgá [ati kö r, ta rta l m i követel m ények). Ter-
mészetesen nem hígtrágyáróL, hanem egy
annak megfeLető jeLlegű anyagróL beszélhe-
tünk.
történő ki helyezésének szabá tyo zása
M a gya rországo n - 2. rész
l Dr. BarcziAttilo PhD egyetemi docens -I Szalai Dónieltonszéki mérnök -2 Dr. NagyValéria PhD főiskolai docens
í Szent lstvőn Egyetem, Mezőgazdasóg- és Kórnyezettudomónyi Kar, Természetvédelmi és TójókológiaiTonszék, Gödöllő
2 Szegedi Tudomónyegyetem, Mérnóki Kor, Műszaki lntézet, Szeged
Bevezetés
A cikk elóző részében kifejtettúk, hogy a
taLaj, mint feLtételesen megújuló természeti
erőfonás védelme yersus a keletkező meLlék-
termék-kihelyezés egyaránt a talajtani alap-
információkon alapul.
ELemeztúk azt a folyamatot, ameLy a fer-
mentálási maradékot elheLyezni kívánó üzem,
a talajtani szakértő, a taborháttér és a taIaj-
védelmi hatóság együttműködését mutatja
be. A foLyamatban eLőforduló sarokpontokra
fethívtuk a figyelmet, és hangsútyoztuk az a
tényt, hogy minden résztvevőtót eLvárt a ha-
tályos jogszabályok heLyes értelmezése és
azok maradékta la n betartása.
E célkitűzést szem előtt tartva a tanuL-
mány ezen részében elemezzük a jogi szabá-
lyozás és a gyakorlat talajtani kapcsoLódási
pontja it, i ttető leg a jogsza bá lyi környezet azon
részeit, amelyek a tataj ökoLógiaifunkcióit és
az ökoszisztémában betöltött szerepét hiva-
iottak biztosítani.
A talajok veszélyeztetettsége, a talajvéde-
lem jelentősége
A talaj a felszín természetes eredetű, ás-
Ványi és szerves anyagokból áltó, bonyoLuLt
összetéte[ű képződménye, ame[y a növények
- és más étőlények - életteréü l, termőhetyéú t
szolgál (SrrrnnoVlTS ']975). A talaj más ter-
mészeti erőforrások integrátora, reaktora és
transzformátora: a biomassza-produkció szín-
tere, a hőmérséklet, tá pelemek és a víz termé-
szetes tárolóközege (VÁnnrrvnv 2004). A kör-
nyezetvédeLmi kérdések etótérbe kerú Lésével
nyilvánvaLóvá vátt, hogy a tataj (mint környe-
zetvédelmi objektu m) á[lapotának megóvása
kulcsfontosságú, hiszen a talaj természetes
szűró- és nagykapacitású pufferközeg, és fon-
tos a természet védelmében betöltött szere-
pe. Mindezen funkciók ellátása az eddiginéL
sokkaI differenciáltabb, sokszínű bb és árnyaL-
iabb ta la.jhaszná lati szem léletet tesznek szük-
ségessé (Hnnnncn 1992). A tataj fontosságát
hangsúlyozza a 2006-ba n körvona lazódott
TalajvédeLmi Tematikus Stratégia és Keret-
irányelv. ,,A talajromlós komoly problémo Eu-
rópóbon. Atolojromlós egyik oko vogy súlyos-
bító tényezője az embéri tevékenység, mint
példóul a helytelen mezőgazdosógi és erdőgoz-
dólkodósi módszerek olkolmozóso, az ipari
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,2.7. Hígtrógya mezőgazdasógi terüIeten
tö rté nő feIhaszn ó ló sát meg o Ia pozó ta lajvé -
delmi terv
Hígtrágya az (,..) áltattartás folyékony ha l-
mazáLIapotú mellékterméke, amely állati
bólsárbót, vizeletből, elcsurgó ivóvízbőt és
technoLógiai vízből ált és kizárólag hid rau ti ku-
sa n szá l l ítható. (...) A h í gtrá gya me zógazd asá-
gi területen történő felhasználását mega[apo-
zó ta tajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel
pontjait úgy keLl kiváLasztani, hogy azok jelLe-
mezzéka területet taLajtaniLag, de fetiárják a
veszélyeztetett így küLönösen a mélyebb fek-
vésű, összefolyással veszéLyeztetett, teIep
köZeti talajfoltokat. (...)
La bo rató ri u m i vi zsg ó lotok
d) talajminták [aboratóriumi vizsgálata
oo) 25 ha-onkénti rétegmintákból m inden
esetben vizsgálandó paraméterek:
kémhatás pH(Hro), kötöttségi sZám
(Ko), humusztartaIom (0/o), NO,-+N9,
nitrogén, összes karbonát tartaIom
(CaCO, 0/o), vagy hid rotitos aciditás (y1),
vízben oldható összes sótartaLom 0/o,
ab) a jellemző szeLvényekből vizsgáLandó
paraméterek: mecha nikai összetétel és
térfogattömeg vizsgá lat, 1:5 vizes ta laj-
kivonaibóL sóösszetétel (0,15 0/o vízben
oldható sótartaLom feiett), báziscsere
vizsgá lat,
oc) az átlagmintákbóL eLvégzen dő vizsgá-
latok
tápanyagvizsgálat 5 ha-onkénti át-
lagmintá bol 0-30 cm-es ta lajrétegbót
(pH, hu mu,sztarta lom, Ko, vízoLd ható
összes só, CaCO,vagy hidrolitos aci-
ditás, NO. + NOz nitrogén, K2o, p?os,
Na, lVg, SOo2, Cu, Zn, Mn),
o d) szakmailagindoko[t esetben vizsgálan-
dó paraméierek: kritikus talajvízszint
meghatározása, sómaximum métysé-
ge, sóforgaLmi számítások,
oe) számíiással meghatározott paraméte-
rek: összporozitás, differenciá lt porozi-
tás, levegő kapacitás, reIatív levegőtar-
talom, víz-levegó arány, pF sor.
b ) a f elh aszn álás ra ke rü lő hí gtr á gy a l a b o rató-
riu m i vizsgá lata (reprezentatív áttagmintá-
ból): össznitrogén, nitrát, ammónium, KrO,
PrOu, sótartalom, száraz anyag, szerves
a nyag.
c) talaivíz Ia boratóriu m i vizsgá lata: á lta lá nos
vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott
anyag, vezetőképesség Cl, CO32-, HCO3-,
SO42, N03, PO13-, NH4*, K, Ca, Mg, Na, Na0/o,
Mg0/o, fenolftalein lúgosság, szóda egyen-
érték)."
A rendelet2.B. pontjának etőírásai lénye-
gesen kü Lön böznek a 2.7. pontba n fogtatta k-
tót. Más a mintavételi módszer, más a vizsgá-
Lati kö1 eltérnek a tartalmi követelmények,
ezért különösen fontos a különjogszabátyok-
Mezőgazdasági Technika, 201 8. január
ban rögzített előírások figyelembe véte[e és a
tervkészítés során azok a LkaLmazása.
Tekintettel arra, hogy a szennyvíziszap
elsősorban nem huttadék, hanem hasznosít-
ható másod[agos nyersanyag, ezért annak
hatékony kezeLése és hasznosítása indokott.
Fontos szempont azonban, hogy az iszapok
energetikai hasznosítása elsósorban akkor
indokolt, ha anyagukban történő hasznosítás
(mezőgazdasági és/vagy rekultivációs) nem
Lehetséges. ígéretes fejtődési iránytovábbá a
teLepülési szennyvíziszap biogáz eLőátlítási
célú hasznosítása (anaerob stabitizálás) és
ezzel egyidej ű leg a szen nyvíztisztító telepeken
keletkező biogáz hasznosítása'(SrnnrÉcre
zol+).
,). B, Sze n nyvíz, sze n nyvízi sza p m ezőga zd o -
só g i felh aszn ó Ió sót m eg o Ia pozó ta lajvédel-
miterv
A szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazda-
sá gi ierü leten történ ő fel haszn á lásá n a k sza k-
mai követetményeit, a felhasz náIást kizáró
pa ra métereket kü lön jogsza bá Iy határozza
meg, melynekvaIamennyi eLőírását a talajvé-
delmi terv készítése során figyelembe kell
venni. (...)
Ta Iajsze[vényt kel L feltá rn i eLtérő ta LajfoL-
tonként, de l0 hektáronként mindenképpen.
A ta Lajszelvény geneti ka i szi ntjei bő L va gy réte-
geibót mintát kelI venni. Az eLtérő íizikai,víz-
gazdáLkodási tutajdonságokkal rendelkező
ialajfottokon kijelölt ú gynevezett,,jel lemző
ta I ajsze Lvé nybő l " ( Le gfe t i e b b 50 h e ktá ro n ké nt,
de tegatább ] szeLvényből) botygatatLan ialaj-
mintát keltgyűjteni.
Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-ként átLag-
mintavétel szükséges a 0-25 cm-es talajréteg-
bőt, injektálás esetén 25-60 cm-bő[ ís.
Amennyiben atalaivíz 5 m-en belülelér-
hető,50 hektáronkéntegy, ha 3-1,5 m-en belül
etérhető, a kkor 50 hektáron ként két vízmintát
keLlvenni."
lit megjegyzend ő,hogy az 50/200l. (lV.3)
Korm. rendeletérIeLmében: a szennyvíz, szen ny-
viziszap mezőgazd asági feLh aszn á lása en ge-
délyhez kötöit tevékenység, amit a talajvédel-
mi hatóság engedélyez. Az engedélyezés
etőfeltétele a szennyvíz, szennyvíziszap me-
zőgazdasági fel hasznáiását mega La pozó ta-
lajvédelmi terv készítése.
rartalmazza továbbá, hogy a felhasznál,
ható szen nyvíz és a foLyékony szen nyvízisza p
men nyiségét elsősorba n a talaj vízgazdálko-
dási tutajdonsá gai, a vízháztartási mér[eg, a
szen nyvíz és a folyékony szen nyvízisza p ioxi-
kus elem és ká rosa nyag-, vaLamint tápa nyag-
tarta[ma, továbbá a termeszteni kívánt nö-
vény víz- és tápanyag, (elsősorban nitrogén)
lgénye alapján kelL meghatározni. A felhasz-
nálás módját, gyakoriságát, a felhasználhaió
szennyvíz, va[amint a szennyvízzel kiadható
mérgező (toxikus) elemek és károsanyagok
mennyiségét a tataj tegfeljebb 25 cm-es mű-
vetési mélysógére elvégzett terheLhetőségi
számítások alapján a talajvédelmi tervben
ketl rögzíteni.
A kijuttatandó anyag tulajdonságainak,
valamint az adott mezógazdasági terület jel
lemzőinek ismeretében taLajtani szakértő ké-
szít talajvédelmi tervet a kijuttatásra vonat-
kozóan (akkreditá[t taboratóriumi jegyzó-
könyvek birtokában).
,2.8. (...) Atalaj, a szennyvíz és a szennyvíz-
iszop vizsgólotót külön jogszabóIy írja elő (2.
és 3. táblózot szerint).
A tervnek tartaLmazni kelL
- a szennyvíz, szennylíziszap mezőgazdasági
felhasználásához a talajtani alkalmasság
megáLLa pítását,
- a szennyvíz, szennyvíziszap vizsgáLati para-
métereinek elemzését,
, a tatajterhelés meghatározását (kijuttatási
tech notógia),
- a felhasználható szennyvíz, szennyvíziszap
mennyiségét,
, javaslatot a kiegészítő tá pa nyag-kijuttatásra,
- szen nyvíz, szen nyvízisza p fet haszn á Lás fet-
iételeinek meghatá rozását,
- a terúleten esetleg jelentkező káros folya-
matok elórejelzését, javastatot azok meg-
eLőzésére,
- javaslatot egyéb beavatkozásokra (mélyLa-
zítás, termeszthető növények köre, stb.),
- javaslatot az e[lenőrzés idejének, gyakori-
sá gá n a k meghatározására,
, indokoLt esetben avízháztartási mérleget,
- a terúLet felszín alatti víz viszonyainak be-
m utatását"
Komposztáláskor kedvező változások
állnak be a kiindulási anyagok termőfóldre
gyakorolt hatásában. Azonban a fermentálá-
si maradék jeLlege aiapján még mindig lehet-
nek benne olyan anyagok, amelyek korlátoz-
hatják a komposztszerű anyag kihelyezését.
Ebben az esetben a 9a/20a?. (Vll. lB.) FVM ren-
delet3. metléklet 3.1. pontjának eLóírásait kett
a Ika Im azn i, egyszerűsített ta lajvédelmi terv
formájában a külön jogszabátyban rögzített
előírások fi gyetem be véte[ével.
Megjegyzendő, hogy az 50/200l. (lV.3.)
Ko rm. re n de let érteImében szennyvíziszap-
kom poszt mezőgazdasági felh aszná Lása is
engedétyhez kötötttevékenység, amit a taIaj-
védelmi hatóság engedélyez. Az engedéLyezés
előfeltétele a szennyvíziszap-ko m poszt m e-
zőgazdasági f elhaszná [ását megalapozó egy-
szerűsített taLajvédelmi terv elkészítése.
,3.1. A szennyvíziszap-komposzt mezőgaz-
d a só g i felh a szn á lá sót m eg a la pozó egysze -
r ű s ített ta lajv é d e l m i te rv
A szennyvíziszap-komposzt mezőgazda-
sági felhasznáLásának szakmai követelmé-
nyeit, a feLhasz náIást kizáró pa ramétereket
külön jogszabály határozza meg,
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Legfeljebb 5 ha-ként kiatakított mintate-
reken a (...) 20 részmintából képzett átlagmin-
tát kell venni a növénykultúrától függő mély-
ségig.
A taIaj és a szennyvíziszap-kom poszt vizs-
gá lati p a ra m éte reit a kü lö n j o gs zab ály tartal-
mazza. Fentiek ismeretében az egyszerűsített
talajvédelmi tervnek tarta lmazni kelL
- a szennyvíziszap-komposzt felhasználásá-
hoz a talajtani alkaLmasság megátLapítását,
fettétetek meghatá rozását,
- a szennyvíziszap-komposztvizsgálati para-
métereinek elemzését,
- a talajterheLés meghatározását, amelynek
során figyelembe kell venni a taLaj táp-
anyag-szoLgáltatását és a növények táp-
anyagigényét,
- különböző növénykuttúrákra kidolgozott
terhel hetóségi tá blázatot,
- a kü lön jogsza bá ly szeri nti terü leti érzékeny-
ség megjelötését,
- közegészségúgyi és környezetvédelmi védő-
távoIságok megjelen ítesét,
- a külön jogszabály szerinii várakozási idő
meghatározását,
, javasLatot az egyéb beavatkozásokra,
- javasLatot az eILenórzés gyako riságára."
M i nd a szen nyvizekre, szen nyvíziszapok-
ra, mind pedig a szennyvíziszap-komposztok-
ra az 50/2001. (lV. 3.) Korm. rendelet elóírásai
vonatkoznak. A fermentálási maradék bevizs-
gálása, minősítése határozza meg a talaj- és
vízvizsgáIatok módszerét és a vizsgáLandó
paramétereket, melyeket a rendetet mellék-
letei a ta pjá n készített kivon ato lt táblázatok
(1. táblázat, 2. táblázat) tartaLmaznak.
Ellenőrzés, monitoring
A kihelyezést megalapozó talajvédeLmi
tervek feLü lvizsgá tata, hatósá gi fetü gyetete is
jogszabályokban sza bályozott. Az ellenőrző
tervek a 90/2008. (Vll. lB.) FVM rendelet2. mel-
lékletének 2.1.,2.B. és 3. meItékletének 3,1.
pontjaihoz kapcsolódva, valamint az engedé-
lyező hatósá g á lta l előírta k szeri nt végzendók
e[. A vizsgá latokna k a jogsza bá [yba n rögzített,
illetve a hatóság által eLőírt paraméterekre ki
ket L terjed n i. A korá bbi adatsoro kka l va ló ösz-
szevetés monitoring tevékenységet (is) szol-
gál. Ugyanis a földhasználó a termóhely öko-
lógiai adottsá gaihoz igazodő talajvédó gaz-
dá l kod ást va gy tevékenységet köteles folytat-
ni a 2007. évi CXX\X. tórvényben meghatározott
fontosabb gazdálkodási követelmények be-
tartása melIett, kütönös tekintetteL a taLaj
szervesa nya g-ta rta Lmá na k megórzésére, i llet-
ve a környezetkíméLő tápanyag-gazdálkodás
folytatásá ra i rá nyu ló tevékenységek vo natko-
zásában. E kötelezettségek megsértése esetén
a ta IajvédeLm i hatóság egyébirá nt ta lajvédel
mi bírság kiszabására jogosult.
A b iogázelőá Ltítási projektek ta lajta n i ku-
tatásainak monitoringja tehát elsősorban a
fermentálási maradék, valamint a kihetyezés-
sel érintett talajok folyamatos vizsgá[atát je-
tenti. A kötelezó eLlenózések mellé (90/2008.
(Vll. lB.) FVM rendelet 5. melléktetének 5.2.3.
pontja: Nem mezőgazdasági eredetű nem ve-
széLyes hu Lladékok mezőgazdasági terú Leten
történő felhasználásának ellen őrző vizsgála-
ta) jó kiegészítést adhat, és újabb kutatási
lehetőségeket kínál a monitoring rendszer.
Összefoglalás
Mezőgazdaságiterü leten tö rténő fel hasz-
n átás céljábót a fermentá lási ma radékot tu laj-
donsága i nak és belta rtalmi értékei nek ismere-
tében lehetés kell minősíteni, mégpedignem
mezőgazdasági eredetű nem veszéLyes hul[a-
déknak. Ez az anya g rendel kezhet a hígtrágyá-
nak megfelelő jel[emzőkkel, illetve kémiai
vizsgálatai atapján egyes esetekben szenny-
víz l szennyvíziszap, av agy szen nyvízisza p-
komposzt jellegű anyagnak is minősülhet.
En nek okán a fermentálási maradék kihe-
lyezése szakértói elemzést és tervkészítést
igényet, mindenkor szem elótt tartva, hogy a
talaj ökológiai funkciói ne károsodjanak. Eh-
hez azonban a résztvevőknek ismerni és ér-
telmezni keLl azt a jogsza bá Lyi hátteret, amely
a kihelyezhetóség fettételeihez megteremti a
szükséges keretet.
Summary
The wide presence of biogos plonts -
focílities using organic wastes ond by-products
to generote energy , now seems to Warront
urgent attention to the land application of
fermentation residues from biogas plonts. ln
Hungory, this octivity con be carried out under
stotutory conditions, subject to official
!icensing bosed on soil protection plan. Key
elements of the preparotion of the soil
protection plon: detailed loborotory tests ofthe
fermentation residue occording to stondards
ond regulations; determinotion the nature of
the fermentation residue on the bosis of the
meosured parometers ond the field tests
cor res p o n d i n g to the ch o ro cte r of fe rme ntoti on
residue occording to the relevont legislotion.
Soíl protection plon is prepared by experts
bosed on on-site investigotíon and laborotory
reports. Thisis the bosis of the licensing pro
cess. This paper onalyzes relevont and current
l eg i sloti o n b o sed o n exp e rt co n si d e ro ti o n s.
LektoráLta: Dr. Gulyás Miktós, SZIE MKK Kör-
nyezetiu d o má nyi J ntézet, Ta tajta n i és Agroké-
miaiTanszék
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1. táblázat 5O/2OO1 . (IV.3.) Korm. rendelet 1.számú melléklete (részlet) Szennyvíz,
szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának megkezdéséhez
szükséqes talaj- és vízvizsgálatok
Talaiból:
JH íH^o'l + + x
HumUsztartalom Holo + + x
3sszes karbonáttartalom + + X
f,sszes vízben oldható sótartalom + + X
Arany-féle kötöttséq (K") x








Felvehető táoanvaotartalom P.o.. K.o. Mo. No.-. N0.- x X X
Aktuális talaivízszint meqhatározása 5 m-io szükséqes szükséqes
Talaivízből:
pH, EC, KoI, ca2*, Mg2', Na+, K+, NH4+, co32-, Hco3-, cl-,




1 0 hektáionkénti gyakorisággal 1 50 cm mélységig feltárt talajszelvény genetikai
;zintieiből vett mintákból kell meohatározni.
o -egfetjebb 
50 hektáronkénti gyakorisággal jellemző fizikai, vízgazdálkodási, kémiai tulajdonságú
,áláifnlt^Lhán feltárf falaiczolvónVAL dpnpiiLái <7iniiAihÁl VAtt iáláimintáLhÁl LAll mpdhátárn7hi
x
-egfel.jebb 5 ha-ként kialakított'mintatereken 25 leszúrásból átlagmintát kell képezni o-25 cm-
:s talajrétegből, melyekből a jelzett paraméterek vizsgálandók. Injektálás esetén 5 ha-ként 25-
30 cm-es talairéteoből is átlaomintát kell venni,
.x" szerint kéDzett átláominták o-25 cm-es szintiétlől Vett talaimintákból m€ohatáíozni.
I \mennyiben a talajvíz 5 m-en belül elérhető, 50 ha-ként egy Vízmintát, ha a talajviz 3-1,5 m-en
:elül elérhető. 50 ha-ként két vízmintát kell venni.
A talai vízoazdálkodási tulaidonsáoait iellemző méréssorozat-
vleohatározásuk előzetes hatósáoi eoveztetés alaoián mellőzhető
14ezőgazdasági Technika, 201 8. január
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[2] TOTH, L., BEKE, J., BÁRTFAI, Z.,sZ^BÓ,l.,
OLDAL, l., Xnrnt, r.,2016. Critical Techno-
logy Factors of Biogas Plants Using Mixed
Materials. Modern EnvironmentaL Science
and Engineering Vot. 2, No. a (Aprit 20l6)
pp.225-230
|.3] Stefanovits P.. 1975. Talajtan. Mezógazda-
sági Kiadó. Budapest.
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szótó 20]5. évi XLV. törvény)
|7l 5012001(lV. 3.) Korm. rendelet a szennyvi-
zek és szen nyviziszap ok mezőgazd asági
felhaszná[ásának és kezelésének szabá-
Lyairót
[B] 90/2008. (V|l. lB.) FVM rendelet a talajvé-
delmi terv készítésének részLetes szabá-
lya iró t
2.táblázat 5O/2OO1. (IV.3.) Korm. rendelet 2.számú melléklete (részlet) Szennyvíz,
szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt vizsgálandó komponensei és egyébjellemzői
mezőgazdasági felhasználás előtt
)H + + +
:lektromos vezetőképesséq (sótartalom) + +
)sszes szárazanvao + + +
Jsszes szerves anvao + + +
sszes oldott anyaq/oldott ásvánvi anvaq +
]a2+. Mo2+. Na+. K+
]o.2-. Hco--. cl-. So.r-. No--. No-- +
(ol +
)sszes N + + +
!H,-N +
)sszes foszfor (P.O") + + +
sszes kálium (K"o) + + +
)b. Cd. Co. cr. cu. Mo. Ni. Ho. Se. zn. As + + +
re. Al. Mn. B. Ba +
\nionos felületaktív anyaq +
\llati-növénvi zsiradék (szerves oldó'szer extrakt)* + + +
)sszes alifás szén-hidrooén (TPH)x + + +
roliciklusos aromás szénhidrooének í!PAH)* + + +
)oliklórozott bifenilek (lPCB) + + +
rekál coli és feká| streotococcus + +
ialmonella sp. +
1umán parazita bélféreo pete +
* Meohatározásuk az enoedélvező hatósáooal történő előzetes hatósáoi eoveztetés alaoián mellőzhető.
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